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La presente investigación tuvo como objetivo general establecer la relación entre la gestión 
hospitalaria y la satisfacción laboral de los trabajadores del hospital rural Nueva Cajamarca 
– 2019, para lo cual se tomó como base la teoría de la Gestión Hospitalaria referido por 
López R.D. (2012), y la de Satisfacción laboral referido por Gamero, C. (2003). El tipo de 
investigación fue no experimental de nivel correlacional, con una población y muestra de 80 
trabajadores. La técnica empleada fue la encuesta, y los instrumentos cuestionario de 
elaboración propia para recolectar la información. Los resultados demostraron que el nivel 
de gestión hospitalaria del hospital rural Nueva Cajamarca fue calificada como “regular” por 
un 72.5%. De la muestra y EL nivel de satisfacción laboral de los trabajadores del hospital 
rural Nueva Cajamarca fue calificada como “insatisfecho”. Conclusión: Existe relación 
positiva alta entre la gestión hospitalaria y la satisfacción laboral de los trabajadores del 
hospital rural Nueva Cajamarca, puesto que se encontró un coeficiente de correlación de 
Pearson de 0.823 menor a 0.05, lo por que se acepta la hipótesis alterna y un coeficiente de 
determinación de 0.67, llegando a inferir que la variable gestión hospitalaria tiene una 
influencia en la satisfacción laboral de los trabajadores con un 67 %.  
Palabras clave: Gestión hospitalaria, satisfacción laboral, Organización.
xii 
ABSTRACT 
The present research, had as a general objective to establish the relationship between hospital 
management and the job satisfaction of the workers of the rural hospital Nueva Cajamarca - 
2019, for which the theory of Hospital Management referred by López RD was based (2012) 
and Work Satisfaction referred by Gamero, C. (2003). The type of research was 
nonexperimental correlational level, with a population and sample of 80 workers. The 
technique used was the survey, and the self-developed questionnaire instruments to collect 
the information. The results showed that the hospital management level of the Nueva 
Cajamarca rural hospital was rated as "regular" by 72.5%. Of the sample and the level of job 
satisfaction of the workers of the rural hospital Nueva Cajamarca was described as 
“dissatisfied”. Conclusion: There is a high positive relationship between hospital 
management and job satisfaction of rural Cajamarca hospital workers, since a Pearson 
correlation coefficient of 0.823 less than 0.05 was found, which is why the alternate 
hypothesis and a coefficient are accepted of determination of 0.67, inferring that the hospital 
management variable has an influence on the job satisfaction of workers with 67%.  
Keywords: Hospital management, job satisfaction, Organizatión. 
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I.  INTR0DUCCIÓN  
  
 (Aiken, L. 2010).  Contexto mundial, la satisfacción laboral en estos últimos años las 
organizaciones se centran en el interés por el trabajo en forma gradual considerando 
principalmente en sus necesidades sus decisiones, oportunidades y personal de sus 
trabajadores. 
  
 (Cevallos J.A., 2016, p.7). Si hablamos en nuestro país, el sector de salud se encuentra 
en situaciones precarias en infraestructura, la decadencia en equipos, medicamentos 
precarios, incapacidad de gestión para los servicios de salud, trabajadores incompetentes 
como consecuencia personal insensibles al trato humano de sus pacientes. 
          En tal sentido EsSalud  por una enorme crisis viene afectando a millones de peruanos. 
 
En el Hospital Rural Nueva Cajamarca, las gestiones hospitalarias se basan en interés 
personal y no así por la institución como resultado personal insatisfecho, falta de 
motivación, demostrando desconocimiento a las gestiones, las buenas relaciones 
interpersonales y atenciones buenas. Siempre en el hospital existió una mala relación 
entre colaboradores y la administración. 
 
Antecedentes: Jaráiz, E. (2011) Investigación: Gestión sanitaria orientada a los 
ciudadanos: en salud (trabajo doctoral). Universidad de Santiag0 de Comp0stella, 
España. Tip0 de Investig.: N0 experiment., diseñ0 explicati. . P0blaci0n muestral 4.161. 
Metodología utilizada: Encuest.,  telefónica. Instrum.,  utilizado fue un cuestionari0 ad 
hoc. Se ha concluido: Las demandas de las personas en salud son ilimitadas, así mismo 
el incremento de lo gastado y mejorar esos aspectos que no son tocados en salud, y 
equipos técnicos que no se viertan en un incremento de satisfacciones. 
 
Nava, G., et. al. ( 2013 ) Investigaci0n: Satisfacci0n lab0ral del pr0fesi0nal en enfermería 
en 4 instituci0nes de salud. I N N y N... México investigación de tipo transversal, 
observaci0nal y diseñ0 descriptiv0. Población-muestral 594 profesionales enfermeros. 
Técnica: entrevista. Instrumento: encuesta compuesta por 2 secciones, una con aspectos 
sociodemográfic0s y 2 que medía los aspectos extrínsic0s-intrínsic0s en relaci0n entre la 
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satisfacci0n lab0ral de acuerd0 con el instrument0 de fuente roja expandida Conclusión: 
enfermeros tienen un nivel de satisfacci0n lab0ral medi0-alt0, identificando fact0res que 
no satisfacen; asimismo la satisfacción es importante para apoyar e influir en la atención 
con calidad 
Chávez, D.P. y Ríos, K. ( 2015 ) trabaj0: Clima organizaci0nal y satisfacci0n lab0ral de 
enfermeras en el servici0 de cirugía del h0spital Víct0r Lazarte Echegaray. U P A O 
Trujillo. Tipo y diseñ0: N0 experimental-descriptivo0-correlaci0nal-transversal. 
Trabajamos población muestral veintisiete enfermeras; técnica: encuesta. Llegaron a la 
conclusión: clima organizativo tiene relaci0n con la satisfacci0n lab0ral de acuerdo a 
Pears0n P = O,76. 
Váldez, B.K. (2O16) Trabajo: Satisfaccion lab0ral de l0s proveedores de servici0s de 
salud atención médica de Jauja- 2O13. Universida Ricard0 Palmaa. Lima. Investigaci0n 
N0 experimental con un diseñ0 transversal cuantitativ0, descriptiv0 y la p0blación 
muestrall 1 7 3 trabajad0res de la salud. Técnica entrevista, instrumento tip0 cuestionari0 
F0nt R0ja – A.P sobre satisfacci0n lab0ral que c0nsta de 3O, lo que permitió expl0rar 
t0das las dimensi0nes que intervinieron en la satisfaccion lab0ral. Se c0ncluye que l0s 
pr0fesionales en salud generalmente no están satisfechos con su trabaj0. L0s proveedores 
de servici0s de salud generalmente no están satisfechos con su trabaj0 y con respecto a 
el, sin embarg0, muestran satisfaccion c0n la capacitación recibida y c0n su desempeñ0 
lab0ral. 
Luna, J.I. (2017) Tesis: Relación entre la gestión administrativa y la percepción del 
cumplimiento de los indicadores de salud en la Red de Salud de Picota, 2017 U CV. 
Tarapoto, Tipo Diseño no experimental, descriptivo-correlacional. Población 82 
especialistas. Técnica encuesta, instrumento cuestionario. Conclusión: existe relación 
entre la gestión administrativa y la percepción de cumplimiento con un cuadrado de 
Pearson Chí (88,867), que es mayor que el tabular Chí con 16 grados de libertad (26,296) 
Reyes, A. (2016) ´Tesis: C0ndiciones lab0rales y la satisfacción lab0ral de los 
c0laboradores de la C0misión Naci0nal para el Desarr0llo y Vida sin Dr0gas - 0ficina 
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Z0nal Tarapot0, añ0 2O16. U C V. Tarapoto, investigación N0 experimental, diseñ0 
descriptiv0-c0rrelacional. P0blación y muestra: 3O c0laboradores que fuer0n 
seleccionad0s a través de un muestre0 no probabilístic0 por c0nveniencia. Técnica: 
encuesta, instrumento: cuestionarios. Conclusión: existe relación directa y significativa 
entre las variables pues el coeficiente de c0rrelación lineal encontrad0 resultó r = 8 9 8, 
el c0eficiente de determinación (O.8O7), n0s explicó que apr0ximadamente el 8O% de 
la satisfacción lab0ral de los c0laboradores se ve influenciad0 por las c0ndiciones 
lab0rales en la institución.    
Las teorías utilizadas para la investigación y para las variables estudiadas son las 
siguientes: Gestión: Es gestionar, monitorear, para que una institución logre sus objetivos 
plateados. (Román, 2012, p. 112). Gestión hospitalaria: Es agilizar recursos para mejorar el 
bienestar hospitalaria y otorgar equitativamente el servicio que el paciente espera para mejorar 
la calidad de vida del pueblo.(López R.D. 2012). Política de gestión hospitalaria. Pautas: 
(MINSA, 2007). Lo solidario es el objetivo.  Nuestro objetivo legítimo es buscar la salud 
universal. Nuestra familia es el núcleo de nuestra sociedad por la que hay que luchar día 
a día. Es importante la integralidad de la persona. – Cultivar la eficiencia y la eficacia. – 
Atención humanizante debe ser un deber y derecho de todo ser humano. En toda justicia 
social debe existir la igualdad y la equidad 
Dimensiones de la Gestión Hospitalaria. Las dimensiones consideradas para esta variable 
son: (López, R.D.,2012). Organización: Es coordinar y planificar actividades para lograr 
un objetivo, mediante el trabajo de acuerdo a la jerarquía y responsabilidad. 
 Prestación de servicios: Son los macros procesos que garantizan a los servicios de salud 
en la atención médica mediante el seguro universal. Gestión: Es la acción de administrar 
una institución. Acceso a medicamentos: Obtener un medicamento con o sin pago del 
usuario. La Organización Mundial de Salud considera que una persona tiene acceso a 
medicamentos esenciales, disponible a un costo razonable y con una receta que el 
producto de uso racional de la medicina. 
Satisfacción laboral: Podemos considerar como estado emotivo de manera satisfactoria 






indispensable en relación con la calidad de sus servicios prestados. (Gamero, C. 2003). 
Asimismo es un conjunto acciones, emociones y sentimientos negativos y positivos con 
que demuestran los trabajadores de salud. (Gonzáles, M. 2001). 
 
Importancia de la satisfacción laboral, se justifica cuando los que trabajan demuestran en 
sus vidas como los trabajadores con buena salud es decir una fuerza laboral satisfactoria 
mayor productividad poco ausentismo o la renuncia como buenos empleados. Todo esto 
permite alargar la vida de las personas. Asimismo mejora la vida no solo dentro del lugar 
de trabajo, sino que también influye en el entorno familiar y social, son relevantes en el 
sector salud, porque son personas que cuidan a las personas, así como las enfermeras 
muy responsables para facilitar estilos de vida saludables individual y colectiva, con una 
responsabilidad de atención física y mental. (Robbins P. y Stephen. 2003). 
 
Dimensiones de la satisfacción laboral: Según Chávez, D.P, (2015), las dimensiones son: 
Área de trabajo: Lugar donde una persona o trabajador lleva a cabo sus actividades. 
Jefatura o coordinación del área.  Es la persona que conduce y orienta  las actividades en 
un espacio determinado dentro de una institución. Comunicación y coordinación. Son las 
actividades que se plasman para informar detalles laborales que van a mejorar todo lo 
planificado dentro de una institución. Condiciones ambientales. Son aspectos propios del 
ambiente natural o cultural que sirven para una adecuada labor profesional o personal. 
Capacitación y formación. Son actividades que se dirigen para que el personal sea más 
competente en una institución.  Motivación. Es estimular a los trabajadores para despertar 
el interés del desarrollo de su trabajo.  
 
F0rmulación del pr0blema: ¿Cuál es la relación entre la gestión hospitalaria y la 
satisfacción lab0ral de los trabajad0res del h0spital rural Nueva Cajamarca – 2, 019? 
Problemas específic0s: ¿Cuál es el nivel de gestión h0spitalaria del h0spital rural Nueva 
Cajamarca – 2, 019? ¿Cuál es el grad0 de satisfacción lab0ral de los trabajad0res del 
h0spital Rural Nueva Cajamarca – 2, 019?  
 
Justificación: Conveniencia. Permite tomar en cuenta lo investigado para el desarrollo de 
la institución. Relevancia social. Línea importante que servirá para el servicio a la 
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sociedad hospitalaria. Valor teórico. Ser competente mediante acciones de hospitalidad. 
Implicancia práctica. Conduce a poner en práctica lo estudiado   Servicio metodológic0.  
Permitirá desarrollar el cómo desarrollar estrategias para modificar en algo positivo. 
0bjetivo General. : Establecer la relación entre la gestión h0spitalaria y satisfacción 
lab0ral de trabajad0res en el h0spital de Nueva Cajamarca-2 019. 0bjetivos específic0s: 
C0nocer el nivel de gesti0n h0spitalaria del h0spital Nueva Cajamarca-2019. C0nocer el 
grad0 de satisfacci0n lab0ral de trabajad0res del h0spital Nueva Cajamarca–2 019. 
Hip0tesis general: Existe relaci0n entre la gesti0n h0spitalaria c0n la satisfacci0n lab0ral 
de los trabajad0res del h0spital rural Nueva Cajamarca – 2 019. Hip0tesis específicas: El 
nivel de gesti0n h0spitalaria del h0spital rural Nueva Cajamarca – 2019 es regular. El 







II.     MÉTODO   
2.1. Tip0 y diseñ0 de investigaci0n  
Estudi0 N0 Experimental,  
Diseño. Descriptivo-correlacional 
 Esquema:  
  
  
           V2  
 
2.2. Variabless y operacionalizaci0n  
 
Variables 1. Gesti0n h0spitalaria  
            Variables 2. Satisfacci0n lab0ral.  
2.3. P0blación, muestra y muestreo  
P0blación: 80 trabajadores nombrados y contratados  
 
Condición laboral  N°  
Nombrad0  5O  
Contratad0  2O  
Tercer0s  1O  
Total  8O  
Fuente: INFORHUS – OGESS- Alto Mayo-2019  
Muestra  
 80 trabajadores. 
 
V 1  
m             r  
  
Dónde:  
M. Muestra  
01. Gesti0n h0spitalaria 
O2. Satisfacci0n hospitalaria.  











El cuestionari0  
Validez   
  
 Resultad0.  Arr0jó promedi0 de 4.5, representad0 p0r el 95.50% de c0ncordancia 
entre los juecees para l0s instrument0s de ambas variables, que c0ncluyen que es 









La confiablidad de las variables: Gestión Sanitaria y Satisfacción Laboral se 




Variable  N°  Cargo  Promedi0  Expert0s  
1  1  Maestr0 - 
Metodólogo  
45   Aplicable  
2  Maestr0  45  Aplicable   
3  Maestr0  42  Aplicable   
2  1  Maestr0 - 
Metodólogo  
42  Aplicable   
2  Maestro  50  Aplicable   
3  Maestro  50  Aplicable   
Val0r  Grad0  
C0eficiente alfa >9  Excelente  
C0eficiente alfa >8  Buen0  
C0eficiente alfa >7  Aceptable  
C0eficiente alfa >6  Cuesti0nable  
C0eficiente alfa >5  P0bre  
C0eficiente Alfa< 0.5  Inaceptable  
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a. Variablee: Gesti0n Sanitariaa
De acuerdo con resultad0s 0btenidos, la c0nfiabilidad Gener. de la prueba, que
resultó en 0.93 siendo mayor a O.75 estoss fueron significativ0s, produciendo
una fuerte c0nfiabilidad.
b. Satisfaccion lab0ral
Con base a l0s resultad0s obtenid0s, c0nfiabilidad gener. de la prueba, que
resultó en 0.92 siendo mayor que O.75 fueron significativ0s, produciendo una
fuerte c0nfiabilidad.
2.5. Procedimient0 
Se c0municó 0ficialmente a la dirección del h0spital Nueva Cajamarca, a través 
de la s0licitud para el desarr0llo de la investigaci0n.   
La encuestaa se aplicó a 8O trabajad0res distribuid0s en l0s diferentes turn0s 
programad0s.   
2.6. Métod0 de análisis de dat0s 
Pr0grama S.P.S.S. versi0n 24 
2.7. Aspectos éticos  
La informaci0n de aut0res presentados en este trabaj0 se citó teniendo en cuenta 
l0s derech0s de aut0r y las propiedades intelectuales.  
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III. RESULTAD0S
3.1. Nivel de gestión h0spitalaria del h0spital Nueva Cajamarca –2 019 
Tablaa 1  
Nivel de gestiÓn h0spitalaria  
Escalaa  N. 
(%) 
Malaa (1 - 38)         16 2O.O 
Regularr (39 - 76)         58 72.5 
Buenaa (77 - 114)           6 7.5 
T0tal         8O 1OO.O 
  Fuentee: Cuesti0nario aplicad0. 
Figura 1. Nivell de gesti0n h0spitalaria. 
.  
Interpretación 
Del t0tal de recurs0s human0s encuestad0s, el 72 . 5%  ( 58 ) 0pinaron que la 
gestión h0spitalaria es regular, el 2O.O% 0pinaron que es mal0 y sól0 el 7 . 5% 
manifestar0n que es buen0. Tendencia a incrementar el nivel “malo” dependiend0 
de la percepci0n que dicen los trabajad0res de l0 calificad0 com0 “regular”. Este 
20.0  % 
72.5  % 
7.5  % 
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nivel de gesti0n h0spitalaria es resultad0 de las dimensi0nes de 0rganización y la 
prestaci0n de servici0s y gesti0n de medicament0s com0 definid0res del nivel 
encontrad0 en el estudi0.  
3.2. Grado de satisfacción laboral de los trabajadores del hospital Nueva 
Cajamarca- 2 019 
Tablaa 2  
Nivel de satisfaccion lab0ral 
Escalaa N 
(%) 
Muy insatisfech0 ( 1-29) 16 2O.O 
Insatisfech0 ( 30 – 58 ) 53 66.25 
Satisfech0 ( 59 – 87 )  11 13.75 
T0tal 8O 1OO.O 
Figura 2: Nivel de Satisfacción Laboral 
Interpretacion: Del t0tal de trabajad0res encuestad0s (8O) el 66 .25% manifestar0n que 
el nivel de satisfacci0n lab0ral es “insatisfech0”, seguid0 de un 13 . 75%  que refiri0 que 
se hallaba “satisfech0” y sól0 el 1O% 0pinó que se encontraba “muy insatisfech0”. Est0s 
resultad0s fuer0n determinad0s por las malas relaci0nes interpers0nales entre l0s 
directiv0s y trabajad0res, así com0 la m0tivación y la c0ordinación 
.   
20.00  % 
66.25  % 
13.75  % 
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3.3. Relacion gestion h0spitalaria y satisfaccion lab0ral trabajad0res del h0spital 
Nueva Cajamarca –2 019. 
Tablaa 3  











de 1 ,823 ** 
Sig… bilateral ,OOO 






Sig. (bilateral) ,000 
N  80 80 
Interpretacion 
De acuerdo con la c0rrelación de Pears0n, hay una c0rrelación de O.823, hay una 
relaci0n p0sitiva alta. Esta relaci0n es muy significativa por que el val0r es 
O.OOO, es men0r a O.O5, se acepta  a la hip0tesis alterna, establecer que existe
una relaci0n entre la gesti0n h0spitalaria y  satisfacci0n lab0ral en  trabajad0res 
del h0spital Nueva Cajamarca.  
C0eficiente de determinacion: 
r² = (O . 823) 2 
r² = O . 
6773*1OO r² = 
67 . 73 %  
Se infiere variable gestion h0spitalaria influye en la satisfacción laboral 
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IV. DISCUSIÓN
El nivel de gesti0n h0spitalaria se calificó regular c0n 7 2 , 5%, lo demuestra que la 
administraci0n, gesti0n y medicament0s conceptualiza la 0pinión de trabajad0res. 
Números parecidos se hallaron p0r Luna, J.I. (2O17), que evaluó el nivel de 
administración regulat0ria en la Red de Salud de Pic0ta, y encontró que el 3 7 % de 
especialistas mostrar0n que la administraci0n gerencial es "general", mientras que el 2 
2 % de los trabajad0res gerenciales dem0straron que la administraci0n regulad0ra fue 
"Buena" 1 3 % de los especialistas autorizad0s mostrar0n esa administración gerencial 
en "grandi0sa".  
Para la variable satisfacción laboral estudiada se encontró que dicho nivel se calificó 
c0mo “insatisfech0” c0n un 6 6. 2 6 % considerando malas relaci0nes interpers0nales 
entre directiv0s y trabajad0res, c0mo la m0tivaci0n y  coordinaci0n que definier0n l0 
enc0ntrad0. Estos estudios definen resultad0s similares, c0mo el de Nava, M., et. al. 
(2013), al realizar una evaluación de satisfacci0n lab0ral del pr0fesi0nal de enfermería 
en 4 instituci0nes de salud, se enc0ntró que l0s fact0res identificad0s c0n insatisfacci0n 
fuer0n pr0moción y c0mpetencia pr0fesional, El nivel de satisfacci0n fue calificad0 
com0 “medi0 a alto”. Asimism0, Chávez, D.P. (2O15) evaluó el clima 0rganizacional y 
satisfacci0n lab0ral de las enfermeras en el servici0 de cirugía h0spital Víct0r Lazarte 
Echegaray, encontrand0 que el nivel de satisfacci0n fue: el 4 1 % en el nivel alt0 y un 5 
9 % en el nivel medi0 en clima 0rganizacional y en satisfacción lab0ral se obtuv0 un 
nivel alt0 con 5 2 % y un nivel medi0 con 4 1 % y nivel baj0 7 %. Valdez, B. K . (2O16) 
Se enc0ntró que existe relaci0n significativa p0sitiva alta entre la variable gesti0n 
h0spitalaria y satisfacci0n lab0ral, con un c0eficiente de c0rrelación de Pears0n de 
O,823 y un c0eficiente de determinación de O.6O, evidenciand0 similitud c0n lo 
encontrad0 por Reyes, A. (2O16)  
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V. CONCLUSI0NES
5.1 La relaci0n es altamente p0sitiva entre la gesti0n h0spitalaria y la satisfacci0n 
lab0ral de l0s trabajad0res del h0spital Nueva Cajamarca, ya que se enc0ntr0 un 
c0eficiente de c0rrelación de Pears0n de O.823 men0r que O.O5, por l0 que se 
acepta la hip0tesis alterna y un c0eficiente de determinaci0n de O.67, llegand0 a 
inferir que la variable gesti0n h0spitalaria tiene una influencia en la satisfacci0n 
lab0ral de los trabajad0res con el 6 7 %.  
5.2 El nivel de gesti0n h0spitalaria del h0spital Nueva Cajamarca fue calificad0 c0mo 
regular en un 7 2. 5%, seguid0 de una calificaci0n  mala, c0n un 2O% y sól0 un 
7. 5% de trabajad0res manifestar0n que es “buen0”.
5.3 El grad0 de satisfacci0n lab0ral de los trabajad0res del h0spital Nueva Cajamarca 
fue calificad0 com0 insatisfech0 en un 6 6. 2 6% seguid0 por 1 3. 75 % com0 




6.1. A la  directora del h0spital Nueva Cajamarca f0rtalecer la 0rganización 
h0spitalaria mediante la implementación en mej0ras en  prestaci0n de servici0s, 
gesti0n  de salud, acces0 a medicament0s, gestión articulada de l0s servici0s que 
0ferta, acci0nes como esta  c0nducirán a mej0rar los resultad0s encontrad0s en 
el presente estudi0 calificado com0 “regular” c0n un 72.5%.  
6.2. A directiv0s del h0spital Nueva Cajamarca, mej0rar las relaci0nes 
interpers0nales entre trabajad0res y  resp0nsables de  diferentes áreas 0 servici0s, 
así c0mo la implementaci0n de un programa de capacitaci0n orientad0 a la 
merit0cracia que m0tive y reconozca a los trabajad0res por su trabajo y 
desempeñ0 en bien de la institución para así  disminuir el nivel de satisfacci0n 
encontrad0 en el estudi0 calificad0 com0 “insatisfech0” c0n un 6 6. 25 %.  
6.3. A la direcci0n del h0spital Nueva Cajamarca, implementar un model0 de gesti0n 
h0spitalaria que mej0re la provisión de salud c0n una 0ferta s0stenible a lo largo 
del tiemp0 y c0n una percepción p0sitiva de la gestión y la satisfacción de l0s 
trabajad0res, ya que se encontr0 que existe una alta relaci0n positiva 
significativa entre las variables en estudi0 con un c0eficiente de c0rrelaci0n del 
Pears0n de 0.823.   
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“Es la optimización de recursos 
para mejorar el hospital y 
proporcionar   el servicio que el 
paciente esperaba para mejorar la 
calidad de vida de la población 
involucrada en el proceso”. 
(López R.D. 2012). 
    Proceso de planear,       
hacer, verificar y actuar, 
calificado como: Malo, 
bueno y regular según la 
escala de Likert 
Organización Fortalecimiento de la organización de servicios 
Ordinal 
Implementación de flujogramas, señalización, cartera de 
servicios, horarios diferenciados 
Fortalecer los procesos logísticos 
Fortalecimiento de procesos de monitoreo de la atención 
Prestación Plan de uso de historias clínicas 
Fortalecimiento de competencias técnicas en AIS. 
Fortalecimiento e implementación del plan de asistencia técnica 
en AIS 
Unidad de Promoción de la salud 
Gestión Plan de gestión descentralizada de recursos humanos 
Plan de salud ocupacional 
Implementación de medidas de protección laboral 
Elaboración del ASIS 
Acceso  a 
medicamentos 
Gestión de la información de productos farmacéuticos 
Competencias de recursos humanos 
Uso racional de productos farmacéuticos 
Comercio ilegal de productos farmacéuticos 
Gestión articulada 
 de los servicios 
de salud 
Planeamiento estratégico participativo 
Cumplimiento de metas con políticas de incentivos 
Calidad y oportunidad de la información 




Se define como “el estado 
emocional   positivo o agradable 
basado en la percepción subjetiva 
de las experiencias laborales del 
propio trabajador de acuerdo con 
su actitud hacia su trabajo”, se 
basa en las creencias y valores 
que desarrolla de su propio 
trabajo; por lo tanto, se reconoce 
como un elemento esencial del 
proceso asistencial relacionado 
directamente con la calidad de los 
servicios prestados. (Gamero, C. 
2003).
  Sentimientos emociones y 
  actitudes favorables o  
  desfavorables de los    
  trabajadores de la salud en 
  su trabajo, calificado 
como 
 satisfecho, insatisfecho y 
 muy insatisfecho. 
Área de trabajo Organización del área de trabajo Ordinal 
Definición de funciones y responsabilidades 
Tareas asignadas 
Desarrollo de habilidades 
Jefatura o  
coordinación del 
área 
Conocimiento y dominio de funciones 
Solución de problemas 
Delegación de funciones 
Toma de decisiones 
Comunicación, 
coordinación 
Relación con sus compañeros 
Colaboración con sus compañeros 
ANEXOS
ANEXO 1: OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Anexo N° 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Gestión hospitalaria y satisfacción laboral de los trabajadores del hospital rural Nueva Cajamarca – 2019 
Formulación del problema Objetivos  Hipótesis  
Técnica e 
Instrumentos 
Problema general  
¿Cuál es la relación entre la gestión 
hospitalaria con la satisfacción laboral de 
los trabajadores del hospital rural Nueva 
Cajamarca - 2019?  
Problemas específicos:  
PE1: ¿Cuál es el nivel de gestión 
hospitalaria del hospital rural Nueva 
Cajamarca - 2019? PE2: ¿Cuál es el grado 
de satisfacción laboral de los trabajadores 
del hospital rural Nueva Cajamarca - 2019?  
Objetivo general  
Establecer la relación entre la gestión hospitalaria y 
la satisfacción laboral de los trabajadores del hospital 
rural  
Nueva Cajamarca – 2019  
Objetivos específicos  
OE1: Conocer el nivel de gestión hospitalaria del 
hospital rural Nueva Cajamarca – 2019.  
OE2: Conocer el grado de satisfacción laboral de los 
trabajadores del hospital rural Nueva Cajamarca - 
2019  
Hipótesis general  
Hi: Existe relación significativa entre la gestión hospitalaria con la satisfacción laboral de los 
trabajadores del hospital rural Nueva Cajamarca – 2019.  
Ho: No existe relación significativa entre la gestión hospitalaria con la satisfacción laboral de 
los trabajadores del hospital rural Nueva Cajamarca – 2019  
Hipótesis específicas   
H1: El nivel de gestión hospitalaria del hospital rural Nueva Cajamarca – 2019, regular.  
H2: El grado de satisfacción laboral de los trabajadores del hospital rural Nueva Cajamarca - 





Diseño de investigación  Población y muestra Variables y dimensiones 
diseño descriptivo, correlacional  
Población:  
80 trabajadores del hospital rural de  
Nueva Cajamarca  
Muestra:  
100%  de  la  población  (80 
trabajadores)    
Muestreo:  No probabilístico  
Variables  Dimensiones  
Gestión hospitalaria Organización 
Prestación de servicios  
Gestión  
Acceso a medicamentos  
Gestión articulada de los servicios de salud  
Satisfacción laboral 
Área de trabajo  
Jefatura o coordinación del área 
Comunicación, coordinación 
Condiciones ambientales 
Capacitación y formación  
Motivación y reconocimiento  
Anexo N° 03: INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
 (GESTIÓN HOSPITALARIA Y SATISFACCIÓN LABORAL) 
CUESTINARIO PARA MEDIR LA VARIABLE GESTION HOSPITALARIA 
El presente instrumento es de carácter anónimo; tiene como objeto conocer el nivel de gestión hospitalaria y el grado de satisfacción laboral 
que perciben los trabajadores del hospital rural Nueva Cajamarca










¿La gestión del hospital fortalece la organización de los servicios de salud para la prestación en el 
marco de AIS por etapas de vida con enfoque de interculturalidad, género y derechos?.
2
¿La gestión del hospital implementa flujogramas, señalización, cartera de servicios, horarios 
diferenciados, entre otros, para la atención integral de salud, en el marco de AIS por etapas de vida?.
3
¿La gestión del hospital fortalece los procesos logísticos para garantizar la disponibilidad permanente 
de instrumentos de registro: (historia clínica, registro de atención , formato de atención AUS, 
instrumentos de seguimiento, tarjeta del usuario), documentos técnicos normativos (normas técnicas 
de salud, guías de práctica clínica) por etapas de vida, para garantizar la atención  estandarizada en el 
marco de AIS?
4
¿La gestión del hospital fortalece los procesos de monitoreo de la atención, a través de la revisión 
sistematizada de las historias clínicas para garantizar el cumplimiento de las guías de práctica clínica?.
5
¿La gestión del hospital fortalece la Red de Transporte y Red de Comunicaciones del Sistema 
Nacional de Referencias y Contrarreferencias?.
6 ¿La gestión del hopsital elabora y actualiza la cartera de servicios de atención?.
7 ¿La gestión del hospital Implementa la señalizacion y acceso al tópico o área de emergencia?.
8 ¿La gestión del hospital dota  de equipamiento, medicamentos e insumos y ropa de cama a los 
servicios de atención?.
9
¿La gestión del hospital formula e implementa el plan de Vigilancia, Prevención y Control de 
Infecciones asociadas a la atención sanitaria?.
10
¿La gestión del hospital difunde medidas de bioseguridad: técnica correcta de lavado de manos, uso 
de equipos de protección personal y manejo de residuos punzocortantes?.
10
¿La gestión del hospital diseñoa estrategias para mejorar la adherencia del personal de salud al 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad?.
11 ¿La gestión del hospital dota de insumos de lavado de manos y equipos de protección personal en 
cantidad suficiente?.
12 ¿La gestión del hospital conformó Equipos básicos de salud familiar y comunitaria?.
13
¿La gestión del hospital determina el diagnóstico de necesidades de salud y otros aspectos 
relacionados a partir de la aplicación de la ficha familiar. Estimación de necesidades individuales, 
familia y comunidad con participación de la comunidad?.








14 ¿La gestión del hospital formula e implementa un plan para el uso de las historias clínicas por etapas 
de vida?.
15
¿La gestión del hospital fortalece  competencias técnicas en atención integral de salud y llenado de 
historias clínicas por etapas de vida?.
16
¿La gestión del hospital formula e implenenta el plan de asistencia técnica en Atención Integral de 
Salud por etapas de vida, monitoreo y seguimiento de las actividades referidas a la atención integral?.
17 ¿La gestión del hospital promueve la creación de la Unidad de Promoción de la Salud (prestacional).?
18 ¿La gestión del hospital prioriza el trabajo extramural bajo el enfoque de salud familiar y comunitaria?.
19
¿La gestión del hospital mide el desempeño laboral sobre la base del trabajo comunitario expresado 
en los sistemas de información de HIS-MIS?.
20 ¿La gestión del hospital Identifica y registra los Eventos Adversos en la prestación de la atención de 
salud?
21
¿La gestión del hospital Implementa la mejora del desempeño y las Buenas Prácticas de Atención en 
los servicios de salud?.










¿La gestión del hospital diseño un Plan de Implementación de Gestión Descentralizada de Recursos 
Humanos en el marco de la Atención Integral de Salud?
24
¿La gestión del hospital diseña un Plan de Salud Ocupacional de los trabajadores de salud en el 
marco de la Atención Integral de Salud?
25
¿La gestión del hospital implementa medidas de protección laboral para el trabajador enfatizando: 
protección contra enfermedades ocupacionales, medidas de protección biológica, vigilancia de 
accidentes punzocortantes, evaluación de las medidas de respuesta?.
26
¿La gestión del hospital elabora el análisis situacional de la gestión de recursos humanos de forma 
periódica e incorporación del diagnóstico en la determinación de acciones para la gestión 
descentralizada de recursos humanos?.
27
¿La gestión del hospital determina las brechas de recursos humanos en salud acorde con las 
necesidades de salud de la población?.
28 ¿La gestión del hospital diseña proyectos mejora continua del Clima Organizaciónal del personal de 
salud?.
29
¿La gestión del hospital  dispone de acciones de bienestar social orientadas al desarrollo integral del 
personal de la salud?.
30 ¿La gestión del hospital, dispone de mecanismos de participación de los trabajadores en la gestión 
hospitalaria?









¿La gestión del hospitaal desarrolla acciones para una adecuada gestión de la información de 
productos farmaceúticos, dispositivos médicos y productos sanitarios?.
32
¿La gestión del  hospital fortalece las competencias del Recurso Humano (RRHH) para la gestión 
administrativa y sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios?.
33 ¿La gestión del hospital desarrolla acciones para el uso racional de productos farmacéuticos en la 
institución?
34
¿La gestión del hospital  desarrolla acciones de lucha contra el comercio ilegal, contrabando y 
falsificación,de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios?









¡La gestión del hospital define el marco conceptual, metodológico e instrumental para el 
planeamiento estratégico participativo e integral?.
36
¿La gestión del hospital reconoce y motiva el cumplimiento de metas a través de política de 
incentivos y estímulos a todo el personal involucrado?.
37
¿La gestión del hospital fortalece la calidad y oportunidad de la fuente de información, a través de la 
mejora de sus procesos y modernización de sus herramientas e instrumentos para automatizar la 
información?.
38
¿La gestión del hospital implementa el Plan de cierre de brechas de infraestructura y equipamiento y 
necesidades de salud?.
CUESTINARIO PARA MEDIR LA VARIABLE SATISFACCIÓN LABORAL
El presente instrumento es de carácter anónimo; tiene como objeto conocer el nivel de gestión hospitalaria y el grado de satisfacción laboral que 
perciben los trabajadores del hospital rural Nueva Cajamarca















1 ¿Cómo se siente con la organización de su área para desarrollar tus labores?
2 ¿Cómo se siente con la definición de sus funciones y responsabilidad?
3 ¿Cómo se siente con las tareas asignadas?
4 ¿Cómo se siente con el desarrollo de sus habilidades?
5 Cómo se siente con la forma que desempeño su trabajo?









6 ¿Cómo se siente con los conocimientos y dominio de sus funciones por parte de su jefe o 
coordinador de área?
7 ¿Cómo se siente con la forma de dar solución a los problemas por parte de su jefe o coordinador de 
área?
8 ¿Cómo se siente con la forma de delegar funciones y responsabilidades a otro compañero de 
trabajo?
9 ¿Cómo se siente con la forma de tomar decisiones por parte de su jefe o  coordinador de área?
10 ¿Cómo se siente con la forma de comunicar tu desempeño por parte del jefe o coordinador de área?









11 ¿Cómo se siente con la relación hacia sus compañeros de trabajo?
12 ¿Cómo se siente con la colaboración de sus compañeros para sacar adelante el trabajo?
13 ¿Cómo se siente con ser parte del equipo de trabajo?
14 ¿Cómo se siente con la facilidad de expresar sus opiniones en su grupo de trabaio?
15 ¿Cómo se siente con la comunicación interna dentro de su área?
16 ¿Cómo se siente con la comunicación con su jefe y subordinados?
17 ¿Cómo se siente con la información necesaria recibida para desarrollar correctamente mi trabajo?
18 ¿Cómo se siente con los servicios que prestan otras áreas de trabajo?
19 ¿Cómo se siente con la coordinación con las otras áreas de su trabajo?









20 ¿Cómo se siente con las condiciones  ambientales del área de trabajo y si facilitan las actividades 
diarias?
21 ¿Cómo se siente con las instalaciones del área y si facilitan el trabajo y los servicios que prestan?
22 ¿Cómo se siente con las herramientas informáticas que utiliza y si están adaptadas a su trabajo?









1 Contratado 2 Tercero 3
(1)
23 ¿Cómo se siente con la capacitación recibida para desempeñar su trabajo?
24 ¿Cómo se siente con la atención a sus necesidades  de capacitación solicitada?
25 ¿Cómo se siente con la capacitación recibida en cuanto a contendo?









26 ¿Cómo se siente con las acciones de motivación realizada para el desarrollo de su trabajo?
27 ¿Cómo se siente con el reconocimiento a las tareas que realiza?
28 ¿Cómo se siente con las condiciones salarias por el trabajo que realiza?
29 ¿Cómo se siente con las oportunidades para desarrollar su carrera?



















Anexo 05 ANÁLISIS DE FIABILIDAD   
ALFA DE CRONBACH DE LA VARIABLE GESTIÓN SANITARIA 
Resumen de procesamiento de casos 
Estadísticas de fiabilidad 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables
del procedimiento. 
Estadísticas de total de elemento 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha suprimido 
Interpretación del 
coeficiente alfa de cronbach 
ÍTEM 1 ,933 Excelente 
ÍTEM 2 ,931 Excelente 
ÍTEM 3 ,933 Excelente 
ÍTEM 4 ,932 Excelente 
ÍTEM 5 ,940 Excelente 
ÍTEM 6 ,931 Excelente 
ÍTEM 7 ,934 Excelente 
ÍTEM 8 ,931 Excelente 
ÍTEM 9 ,933 Excelente 
ÍTEM 10 ,932 Excelente 
ÍTEM 11 ,945 Excelente 
ÍTEM 12 ,931 Excelente 
ÍTEM 13 ,933 Excelente 
ÍTEM 14 ,931 Excelente 
ÍTEM 15 ,933 Excelente 
ÍTEM 16 ,932 Excelente 
ÍTEM 17 ,936 Excelente 
ÍTEM 18 ,931 Excelente 
ÍTEM 19 ,933 Excelente 
ÍTEM 20 ,931 Excelente 
ÍTEM 21 ,933 Excelente 
N % 
Casos Válido 80 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 80 100,0 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,936 39 
ÍTEM 22 ,932 Excelente 
ÍTEM 23 ,954 Excelente 
ÍTEM 24 ,931 Excelente 
ÍTEM 25 ,933 Excelente 
ÍTEM 26 ,931 Excelente 
ÍTEM 27 ,931 Excelente 
ÍTEM 28 ,931 Excelente 
ÍTEM 29 ,931 Excelente 
ÍTEM 30 ,933 Excelente 
ÍTEM 31 ,932 Excelente 
ÍTEM 32 ,954 Excelente 
ÍTEM 33 ,931 Excelente 
ÍTEM 34 ,933 Excelente 
ÍTEM 35 ,931 Excelente 
ÍTEM 36 ,931 Excelente 
ÍTEM 37 ,933 Excelente 
ÍTEM 38 ,931 Excelente 
ÍTEM 39 ,933 Excelente 
ANÁLISIS DE FIABILIDAD   
ALFA DE CRONBACH DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN 
Resumen de procesamiento de casos 
Estadísticas de fiabilidad 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables
del procedimiento. 
Estadísticas de total de elemento 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha suprimido 
Interpretación del 
coeficiente alfa de cronbach 
ÍTEM 1 ,922 Excelente 
ÍTEM 2 ,925 Excelente 
ÍTEM 3 ,922 Excelente 
ÍTEM 4 ,951 Excelente 
ÍTEM 5 ,922 Excelente 
ÍTEM 6 ,927 Excelente 
ÍTEM 7 ,922 Excelente 
ÍTEM 8 ,922 Excelente 
ÍTEM 9 ,918 Excelente 
ÍTEM 10 ,922 Excelente 
ÍTEM 11 ,922 Excelente 
ÍTEM 12 ,918 Excelente 
ÍTEM 13 ,923 Excelente 
ÍTEM 14 ,923 Excelente 
ÍTEM 15 ,918 Excelente 
ÍTEM 16 ,923 Excelente 
ÍTEM 17 ,923 Excelente 
ÍTEM 18 ,917 Excelente 
ÍTEM 19 ,923 Excelente 
ÍTEM 20 ,923 Excelente 
N % 
Casos Válido 80 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 80 100,0 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,926 29 
ÍTEM 21 ,918 Excelente 
ÍTEM 22 ,923 Excelente 
ÍTEM 23 ,923 Excelente 
ÍTEM 24 ,918 Excelente 
ÍTEM 25 ,923 Excelente 
ÍTEM 26 ,923 Excelente 
ÍTEM 27 ,918 Excelente 
ÍTEM 28 ,929 Excelente 
ÍTEM 29 ,929 Excelente 
ANÁLISIS DE FIABILIDAD   
ALFA DE CRONBACH PARA AMBAS VARIABLES 
Resumen de procesamiento de casos 
Estadísticas de fiabilidad 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables
del procedimiento. 
Estadísticas de total de elemento 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha suprimido 
Interpretación del 
coeficiente alfa de cronbach 
ÍTEM 1 ,958 Excelente 
ÍTEM 2 ,957 Excelente 
ÍTEM 3 ,958 Excelente 
ÍTEM 4 ,958 Excelente 
ÍTEM 5 ,961 Excelente 
ÍTEM 6 ,957 Excelente 
ÍTEM 7 ,958 Excelente 
ÍTEM 8 ,957 Excelente 
ÍTEM 9 ,958 Excelente 
ÍTEM 10 ,958 Excelente 
ÍTEM 11 ,962 Excelente 
ÍTEM 12 ,957 Excelente 
ÍTEM 13 ,958 Excelente 
ÍTEM 14 ,957 Excelente 
ÍTEM 15 ,958 Excelente 
ÍTEM 16 ,958 Excelente 
ÍTEM 17 ,960 Excelente 
ÍTEM 18 ,957 Excelente 
ÍTEM 19 ,958 Excelente 
ÍTEM 20 ,957 Excelente 
N % 
Casos Válido 80 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 80 100,0 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,959 68 
ÍTEM 21 ,958 Excelente 
ÍTEM 22 ,958 Excelente 
ÍTEM 23 ,966 Excelente 
ÍTEM 24 ,957 Excelente 
ÍTEM 25 ,958 Excelente 
ÍTEM 26 ,957 Excelente 
ÍTEM 27 ,957 Excelente 
ÍTEM 28 ,957 Excelente 
ÍTEM 29 ,957 Excelente 
ÍTEM 30 ,958 Excelente 
ÍTEM 31 ,958 Excelente 
ÍTEM 32 ,966 Excelente 
ÍTEM 33 ,957 Excelente 
ÍTEM 34 ,958 Excelente 
ÍTEM 35 ,957 Excelente 
ÍTEM 36 ,957 Excelente 
ÍTEM 37 ,958 Excelente 
ÍTEM 38 ,957 Excelente 
ÍTEM 39 ,958 Excelente 
ÍTEM 40 ,957 Excelente 
ÍTEM 41 ,958 Excelente 
ÍTEM 42 ,958 Excelente 
ÍTEM 43 ,966 Excelente 
ÍTEM 44 ,957 Excelente 
ÍTEM 45 ,958 Excelente 
ÍTEM 46 ,957 Excelente 
ÍTEM 47 ,957 Excelente 
ÍTEM 48 ,957 Excelente 
ÍTEM 49 ,957 Excelente 
ÍTEM 50 ,957 Excelente 
ÍTEM 51 ,957 Excelente 
ÍTEM 52 ,958 Excelente 
ÍTEM 53 ,958 Excelente 
ÍTEM 54 ,957 Excelente 
ÍTEM 55 ,958 Excelente 
ÍTEM 56 ,958 Excelente 
ÍTEM 57 ,957 Excelente 
ÍTEM 58 ,958 Excelente 
ÍTEM 59 ,958 Excelente 
ÍTEM 60 ,958 Excelente 
ÍTEM 61 ,959 Excelente 
ÍTEM 62 ,959 Excelente 
ÍTEM 63 ,958 Excelente 
ÍTEM 64 ,959 Excelente 
ÍTEM 65 ,959 Excelente 
ÍTEM 66 ,958 Excelente 
ÍTEM 67 ,960 Excelente 













































































3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 
2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 
1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 
2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 
2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 
1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 
2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS
BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LA VARIABLE GESTION HOSPITALARIA
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 
2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 
1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 
2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 
2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 
1 2 2 2 3 2 0 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 
2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 
2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 0 2 1 
1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 
2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 0 2 1 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 





1 2 2 2 3 2 0 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 
2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 
2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 
1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 
2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 











p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS
BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN LABORAL
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 
2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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